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Demograficzne i kulturowe czynniki 
adaptacji do środowiska zbudowanego
na Górnym Śląsku —
postindustrialne potrzeby a wzorce
zamieszkiwania na przykładzie seniorów
Abstract:  In  the paper  there are diagnosed cultural and demographic  factors shaping  the dwell-
ing conditions of senior citizens, as well as their adjustment to the new needs of the community 
housing  construction’s  inhabitants.  The  statistical  data  concerning  features  of  elderly  persons’ 
dwelling conditions, are comparatively analyzed  within the scope of all-Poland project PolSenior 
(http://polsenior.iimcb.gov.pl/). On the basis of    the sample,  the author juxtaposes senior citizens 
dwelling conditions with those of senior citizens from other regions of Poland. The data show the 
smaller apartments’ sizes and slower dynamics of housing resources in the Upper Silesia, but also, 
better maintenance and fittings of  the apartments  in  the region. Among important research find-
ings are: ascertaining that apartments’ sizes in multi-family housing are well-fitted to the modest 




of  the  physically  disabled  and  senior  citizens  who,  hence  the  increasing  age,  become  less  and 
less physically and socially independent. Notwithstanding, they rarely plan the adjusting of their 
























naturalnemu  zakładów  przemysłu  ciężkiego,  zburzono  huty  w  centrach  miast, 
zniknęły  ich  kominy,  podobnie  jak  szyby  kopalniane.  Dziś  zaledwie  w  kilku 





podkreśla  się  rolę  galerii  handlowych  (miejskich malli) w  degradowaniu wielu 
funkcji dawnych centrów miast lub inwazję galerii na te centra (K. Bejdanowicz, 
2007, s. 157―166; G. Makowsk i,  2009, s. 163―182). Analizowane są percepcja 















oraz  tej,  która  na Górnym  Śląsku  pochodzi  z  wcześniejszego  etapu  uprzemy-





















konsekwencje  muszą  być  rozpoznawane  w  powiązaniu  ze  zmianami  kapitału 
kulturowego, jakim dysponować będą użytkownicy zbudowanego środowiska.
Warunki mieszkaniowe a czynniki demograficzne 
w województwie śląskim






nia krajowa (Ważniejsze dane o województwach, 2009, s. 56). Na jedno mieszkanie 
przypada średnio 2,73 osoby, najwięcej w regionie rybnickim 3,08 i tyskim 3,02, 






















gornoslaski_zwiazek_metropolitalny.pdf oraz tabela Mieszkania na 1000 ludności w opracowaniu 
GUS z 2009 roku Ważniejsze dane o województwach, s. 75. Najlepszą sytuację ma podregion kato-
wicki, gdzie na 1 tys. ludności przypada 418,5 mieszkania, a najgorszą rybnicki: 324,3 mieszkania 











Mieszkania,  jako  miejsce  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  służą 
realizacji potrzeb stałych  rezydentów oraz członków  ich  rodzin  i  innych osób 
odwiedzających gospodarzy albo czasowo w nich zamieszkujących. Wielooso-
bowe  gospodarstwa  domowe wyraźnie  się  kurczą,  natomiast wzrasta  odsetek 
gospodarstw  jednoosobowych  oraz  dwuosobowych.  W  latach  1988—2002 






















2 Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badania budżetów gospo‑
darstw domowych. Materiały GUS na konferencję prasową 26 maja 2010 r., s. 11.



































Nowe style życia osób „wygrywających” ekonomicznie  sprawiają,  że  rodzi-
na  przestaje  być  głównym  odniesieniem  potrzeb  mieszkaniowych,  szczególnie 
dla młodej generacji „dinks” (kohabitujących singli). Jak pisze o ich potrzebach 
L. Michałowski,  „preferowane zaczynają być przestrzenie otwarte  i  elastyczne. 
Dotyczy  to przede wszystkim kuchni,  która bywa  […] coraz  częściej włączana 
w pokój dzienny i staje się przez to centralnym i integrującym miejscem miesz-
kania.  […] Rośnie  ranga  łazienek w domu  […]  panuje  trend,  aby  łazienki  były 
większym i lepiej wyposażonym […] salonem kąpielowym” (L.  Michałowsk i, 
2005,  s.  192―194).  Rodzinne  wzorce  i  potrzeby  zamieszkiwania  elit  transfor-
macyjnego  sukcesu  realizowane  są  przez  rozwój  budownictwa  indywidualnego 








której są one wyrazem (B.  Rożałowska, M.  Sroka -Bizoń,  2007, s. 186 i in.; 
B.  Rożałowska,  2008). Ograniczone możliwości  realizowania potrzeb miesz-





badania wskazują  na  odchodzenie  od  tezy  o  „slamsowieniu”  i  ekonomiczno-
 -technicznej degradacji „wielkopłytowych” blokowisk  i osiedli,  jako  tracących 








s.  100―103).  Szczególnym  przypadkiem  takich  środowisk  może  być  habitat 
ukształtowany  w  postaci  katowickich  osiedli  Tysiąclecia,  Paderewskiego  czy 
Superjednostki4.  Analiza  problemów  adaptacji  mieszkań  w  takich  osiedlach 
do  potrzeb  nowych  i  starych  zbiorowości  użytkowników  stanowi  wyzwanie 
dla badaczy środowisk urbanistycznych. Użyteczne byłoby prowadzanie badań 































5  Odsyłamy do oceny warunków mieszkaniowych z początku transformacji w pracy A.  Ba r-
toszek, L.A. G r uszczyńsk i, M.S. Szczepańsk i   (1997, s. 122–142).
6  Zob.  http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikiszowiec  oraz  http://pl.wikipedia.org/wiki/Giszowiec, 
a także http://hasiosznup.zabrze.net.pl/zandka.html. Opracowanie zawierające analizę procesów re-
witalizacji tego osiedla zawiera praca Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności 



























Zapotrzebowanie  na miejsca  stałego  pobytu  w  domach  pomocy  społecznej 
będzie szczególnie szybko rosło w przypadku seniorów powyżej 75. roku życia. 
Do 2030 roku szacuje się dwukrotny wzrost (do ok. 20 840 osób) w stosunku do 





















do  warunków  zamieszkiwania.  Zastosujemy  analizę  polegającą  na  wykazaniu 
















„Kapitał  społeczny  seniorów w warunkach  różnych  środowisk urbanistycznych 
a wymogi ich dostosowania do aktywizacji życiowej i jakościowego zabezpieczenia 






aglomeracji w  katowickiej  Superjednostce,  starym  gliwickim  osiedlu  kamienic 







cydowanie  rzadziej  zamieszkują  w  budynkach  jednorodzinnych  parterowych, 















Jednorodzinny dom parterowy, jednopoziomowy 17,1 33,6 31,5
Jednorodzinny dom piętrowy lub kilkupoziomowy  37,2 20,5 22,7
Dom  wielorodzinny  (kamienica  czynszowa,  komunalna, 
bloki spółdzielcze)
31,3 30,5 30,6




Inny (pomieszczenie zastępcze lub obiekty gospodarcze) 1,6 2,4 2,3

























Postawiliśmy  pytania  o  zadowolenie  seniorów  z  wielkości  zajmowanego 
mieszkania i gotowość do ewentualnej  jego zamiany. W badaniu ogólnopolskim 












N = 4 494






Raczej tak — chciałbym je zamienić 3,9 5,8 5,5
Zdecydowanie tak — zamieniłbym 1,7 3,4 3,1
Trudno powiedzieć 1,9 1,9 1,9
Razem 100,0 100,0 100,0
Źródło: Obliczenia własne z danych PolSeniora (z pominięciem braku odpowiedzi)
Z zestawień wynika, że gotowość seniorów do zamiany mieszkań jest bardzo 




































Dostosowanie  mieszkań  do  niepełnosprawności  jest  dzisiaj  pożądanym 
standardem.  Prowadzone  przez  nas  badania  dokumentują  bardzo  niski  stopień 
nasycenia  mieszkań  polskich  i  śląskich  seniorów  technicznymi  rozwiązaniami 
ułatwiającymi im poruszanie się i zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania 
















Poczucie  bezpieczeństwa  zamieszkiwania  ze  względu  na  stan  techniczny 
budynków śląscy seniorzy oceniają podobnie jak badani z pozostałej części kraju. 
Zdecydowanie bezpiecznie czuje się we własnym mieszkaniu aż 53,9%, a raczej 
bezpiecznie  42,2%  ogółu  respondentów.  Równocześnie  nieco  mniej  tutejszych 





















































Kwestionariusz  zawierał  także  skierowane  do  pielęgniarek  pytanie  o  ocenę 
higieny oraz potrzeb dostosowania mieszkań i domów do stanu zdrowia badanych 
seniorów.
Ocena  stanu  utrzymania  czystości  i  ogólnej  higieny  respondentów  została 
























N procent N procent N procent
Bardzo  dobrze,  respondent  jest  bardzo  za-
dbany
372 51,0 1 991 42,5 2 363 43,7
Dobrze, respondent jest zadbany 330 45,3 2 400 51,3 2 730 50,5
Źle, respondent jest raczej zaniedbany 17 2,3 226 4,8 243 4,5
Bardzo  źle,  respondent  jest  bardzo  zanie-
dbany
1 0,1 29 0,6 30 0,6
Trudno powiedzieć 9 1,2 36 0,8 45 0,8











N procent N procent N procent
Tak, jest taka pilna potrzeba 16 2,2 137 2,9 153 2,8
Tak, warto byłoby wprowadzić kilka zmian 80 11,1 599 12,9 679 12,6
Nie, obecnie nie ma pilnej potrzeby wprowa-
dzania takich zmian
627 86,7 3 910 84,2 4 537 84,5































Bardzo dobrze 40,6 34,7 35,6
Raczej dobrze 49,9 55,8 55,0
Raczej źle 8,0 8,3 8,2
Bardzo źle 1,5 1,2 1,2















w śląskich enklawach osadniczych





typy  śląskiej  przestrzeni, możemy pełniej  rozpoznać problemy zamieszkiwania 
w poprzemysłowej przestrzeni (tab. 8).
Najwięcej  zastrzeżeń  zgłaszali mieszkańcy  Superjednostki.  Niezadowolenie 






















44,9 40,8 54,1 45,1
Zadowoleni z wielkości pomieszczeń w miesz-
kaniu
60,7 74,3 94,4 67,3
Niezadowoleni, bo mieszkanie jest za małe 35,7 20,0 0,0 28,5
Niezadowoleni, bo mieszkanie jest za duże 0,9 0,0 5,6 1,2
Rozkład pomieszczeń jest zły, niefunkcjonalny 67,9 14,3 0,0 49,1























































































Nigdy 25,0 40,7 20,7 34,9
Prawie nigdy 50,0 22,1 31,0 27,7
Czasami 16,7 19,5 6,9 16,9
Często 8,3 13,3 24,1 14,5
Zawsze 0,0 4,4 10,3 4,8
Trudno powiedzieć 0,0 0,0 6,9 1,2











Hobby  lub  inne  aktywne  zainteresowania  kulturalne  zadeklarowało  72,2% 
badanych z Superjednostki, 21,2% z Zatorza i jedynie 6,5% z Poniszowic. Aż 88,5% 




deklarujących  aktywne  działania  w  organizacjach,  w  Superjednostce  stanowią 







































































































































―  wzrostu  zapotrzebowania  na mieszkania w domach  całodobowej  opieki  dla 
rezydentów w wieku senioralnym (gminne i prywatne domy spokojnej starości 
oraz hospicja i ośrodki terapii zajęciowej);
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